


















































































まったことも競争的傾向を促進した (McKillop-Hutchinson(1992) 2， 3章)0 
競争の激化は主要銀行の利鞘を低下させたO イングランド銀行の推計によると、純利子スプレッド


















































6) McMillan (1931)。手陪Rrrマクミラン委員会報告書c~ 404項参照。ただし、当時論議の対象となった賞金規模は、現在の論議に
比べると相文拍句にかなり大きく、中規模企業の発展が課題として注目されていたといえよう。
7) Wilson(1979)ο 邦訳 lウィルソン委員会報告j1括主参照。
8 ) 中小企業金融支援制度としては、このほ力、投資家向けに中小企業投資を奨励するための税制上の優遇措置であるBusiness



































9 )保証件数、保証事志額、その中小企業向け貸出残高に占める比率はBritishBankers Association (1993)のデータによる。 94年
以降の制度変更の内容は、 93年秋発表の予算案による〕


























































中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
1981 53.5% 54.5% -12.0% 4.8% 
82 59.5 71.0 15.8 2ー.6% 15.0 5.4% 
83 42.1 77.5 9.7 3ー.5 3.0 9.3 
84 50.5 65.0 -12.4 0.2 9.1 8.3 
85 49.2 101.7 1ー1.0 -1.1 17.0 -3.5 
86 117.7 68.7 27.1 -9.1 7ー.4 4.7 
87 66.1 66.9 22.1 -10.0 3.3 1.4 
88 67.4 60.2 12.0 -13.0 6.5 10.0 
89 56.8 48.4 -6.2 イ1.4 10.2 13.9 
90 57.9 69.8 -9.7 -6.6 12.7 8.8 
平均 62.0 68.3 3.5 5ー.7 7.4 5.8 
(非製造業)
内部資金 企業間信用(純与信額) 銀行借入
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業
1981 36.9% 62.5% -32.4% 7.7% 
82 51.2 60.5 8.5 -3.7% 30.1 6.4% 
83 34.5 62.1 0.5 -11.9 12.9 9.0 
84 25.4 65.0 1ー3.9 自3.3 21.5 7.2 
85 46.2 77.1 -19.0 -0.5 20.1 6.0 
86 68.7 63.7 2ー4.7 同6.3 1.8 1.0 
87 55.6 50.6 11.4 -6.5 10.6 4.4 
88 49.0 56.0 事 13.7 明2.0 1.3 9.4 
89 23.4 49.4 -17.8 -3.0 12.8 16.6 
90 20.0 62.2 7.0 幽6.1 14.9 2.6 
平均 46.4 60.9 9ー.4 -4.8 13.3 6.9 
資料出所:Business Monitor MA3より作成。
以上のような傾向は他の調査でも確認、されている。サンプル企業の数の多い最近のアンケート調査と












ただし、中小企業[.Jj体であるForumof Private Businessによる最近のアンケート調告では (1992年実
施加盟約6000社対象)、企業の長期貸し付けのウエイトの増加が見られる。 長期貸し付けを利用する企
業は全体の37%であり、金額ベースでも 1990年に比べて30%の増加が報行されている。これは近年に




















11) Bank of England (1993a)。調査の対象行はBarciays，National Westminster， Lloyds， Midland， TSB， Scotland， Royal 
Scotland の7行で、ある。これらは中小貸出市場の80%をカバーしている。またBritishBankers Association (1993)でカ























1) Bank of England (1993a)。小企業(売上1000万ポンド以下)貸出残高データ。ただし7大銀行貸出総額はBritishBanker's 
Association (1993)より推計。

















12) Bank of England (1994)。銀行全体の平均はBritishBankers Association (1993)表1-10の、非家計むけ国内貸出(企業、
自営を含む)における「当座貸越/総貸出比率jを計算した数値である。
3-3.信用リスク







































年初登録総数 登主務支(比率) 取消し数(比率) 変化(比率)
1980 1289(干) 158(千)1~も 142(干)11% 16(干) 1% 
81 1305 152 12 120 9 32 2 
82 1337 166 12 145 11 21 2 
83 1357 180 13 145 11 35 3 
84 1392 182 13 152 11 30 2 
85 1422 182 13 163 11 19 
86 1441 191 13 164 11 27 2 
87 1468 2ω 14 167 11 42 3 
88 1510 237 16 171 11 66 4 
89 1576 255 16 172 11 83 5 
ω 1659 235* 15 185 11 50 4 








































































がある。 Bankof England (1993a)の調官は金利の設定Jj式別による貸出の比率を明らかにしている。
それによると、ベースレート型が80%、マネージドレート型が5o/c、I古IA金利型が15%の割合である。

















で、あった。公正取引1r(Office of Fair Trade)も、銀行の貸出の実行におけるカルテル的行動を調査し
































売上100万ポンド以下 2.91 % 2.96% 2.3%-4.2% 















































































Aston Business School-Cousins Stephens Associates (以下ABS) (1991)は、小企業の銀行への申し
15) National Economic Research Associate (1989)第6章(図6・2)は、担保資産に適用する銀行の割引率の典型例を図示して
いる。それによると、たとえば事業用建物は50%、完成製品は45%、株式等金融資産は30%、家庭用資産は25%である。
表8 三li時i'f越額，貸付額に対するt8.保比率の分布
貸出限度額 当座貸越額 貸付額 貸付額・当座貸越額
0-100% 24.0% 9.6 24.9 19.2 
100・150 10.1 9.2 18.4 17.7 
150駒200 14.2 12.8 16.2 15.1 
200・300 14.0 11.9 16.5 16.8 
300-500 17.2 19.6 12.3 17.7 
500・ 20.5 36.8 11.7 13.4 
平均倍率 4.429 9.168 3.081 2.831 













と割合が大きい。次にLocalEnterprise Agencyが24%、会I汁事務所が17%と続く O またn力で作成する
企業が22%である。このような変化は、銀行の働きかけがしだいに活発になっていることをぶすと思







































16) Aston Business School-Cousins Stephens Associates (1991 )第2部第7節、および:'NationalEconomic Research 







































































































(Binks司 Ennewand Reed (1993)第6章)0 このような見厄は、銀行や企業などから広く意見を集約した
最近のイングランド銀行の報告にもうかがえ、それは両者の取引関係の改善こそ、近年においての最も
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